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Borrowing Institution
Bryant
Butler 
Hosp.
CCRI
Hasbro 
Hosp.
JWU
Kent 
Hosp.
Memorial 
Hosp.
Miriam 
Hosp.
PC RIC
RI 
Hosp.
RWU Salve
St. Joseph 
Hosp.
URI Wheaton
Total
Brown 17 1 16 0 12 1 0 1 29 28 2 43 39 0 59 59 307
Bryant 0 33 0 16 0 0 0 23 17 0 16 25 0 36 20 186
CCRI 9 1 1 8 3 1 0 27 48 10 24 32 0 50 13 227
JWU 33 0 32 0 0 0 0 8 20 2 16 22 0 32 12 177
Kent Hospital 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6
Landmark Medical Ctr. 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 10
Lifespan 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 13
PC 51 0 74 0 38 0 0 0 119 0 100 122 0 149 108 761
RIC 54 0 88 0 15 1 0 1 66 2 82 74 1 134 54 572
RI Law 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6
RWU 10 0 21 0 9 1 0 0 24 24 0 41 0 37 17 184
Salve 24 0 24 1 12 0 0 0 61 30 1 59 1 118 39 370
St. Joseph Hospital 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4
URI 62 1 110 2 25 3 0 4 68 89 5 100 91 0 74 634
Wheaton 32 0 30 1 18 0 0 0 43 28 1 29 26 0 70 278
Total 300 3 436 5 155 9 1 6 350 409 23 472 476 2 692 396 3735
Borrowing by Institution
September 2013
Lending Institutions
